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ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
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Town of Sherman
Maine
FOR THE YEAR
1917 -  1918 M a in e
STATE 
LIBRARY

Vs *  ' '
t ’I
Town Officers
Town Clerk
FRANK A. AMBROSEV
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
w. s .  CALDWELL H. R. GOULD O W. SIDES
Treasurer
JESSE S. CROCKETT •
Auditor *
• I. E; SEAVEY >
• Superintendent of Schools
.
G. C. HIGHT •
School Committee
*
I. E. SEAVEY H. B. SLEEPER S. L. HOLMES
— s Collector of Taxes
(• JERE O’ROAK
t
Road Commissioners
WALLACE CUSHMAN E. C. YOUNG
• * s
Town Agent 
VERDI LUDGATE
Sherman 1
2Report of Assessors
The following is a statement of the inventory and valuation of' 
taxable property and polls, as found in the town of Sherman Apr. T, 
1917, the same being a copy of our return to the State Assessors:
Real estate, resident...................................  $323,525 00
Real estate, non-resident............................ 27,365 00
Total real estate..........................  $350,890 00
Personal estate, resident............................. 109,495 00
Grand total amount....................  $460,385 00
Value of land...............................................  $173,130 00
Value of buildings.......................................  177,760 00
Grand total $350,890 00
Number of polls taxed, 274.
Number of polls not taxed, 38. 
Amount assessed on each poll, $3.00. 
Rate of taxation, .034.
LIVE STOCK
367 Horses....................................................  $40,700 00
16 Colts, 3 to 4..........................................  2,385 00
14 Colts, 2 to 3..........................................  1,525 00
26 Colts, under 2.......................................  2,100 00
382 Cows..................    12,370 00
I3
5 Oxen..........................................................  275 00
59 3 years old,............................ ................ 1,910 00
i
118 2 years old, exempt 
155 1 year old, exempt..
657 sheep, exempt.........
220 swine, exempt.........
Total...............
Bank Stock, 20 shares....
Stock in trade.................
20 Carriages...................
40 Automobiles..............
40 Musical Instruments 
Other property...............
Total personal estate...................  $109,495 00
Total real estate...................... . 350,890 00
$61,265 00
$ 2,000 00 
27,150 00 
505 00 
12,300 00 
5,425 00 
850 00
------------------ $48,230 00
On the above polls and estates as per warrant of the county and 
State treasurers, as per vote of the town at the annual town meeting 
held Mar. 19, 1917, the following assessments were made:^
Common schools......................................   $1,400 00
School books........ .................................................  300 00
Repairs of school houses, etc.............................. 900 00
Support of poor............................  400 00 ■
Superintendent of schools...................................  216 79
Janitor supplies and equipment for high school 250 00
Incidental expenses..............................................  1,000 00
Interest...................................... ,..........................  400 00
Free high school.......................................................... 1,300 00
Roads, bridges and culverts.............................   3,500 00
Patrol maintenance..............................................  800 00
State aid road........................................................ 533 00
4Memorial day........:....
Cemetery fence...........
Sherman Cornet band. 
Traction engine...........
Town appropriations..
State tax.... 
County tax 
Overlay......
Tax rate on $1.00, .034.
Tax on 274 polls...........................
Tax on real and personal estate..
W. S. CALDWELL, 1 Assessors
H. R.'GOULD, [ of 
O. W. SIDES, j Sherman.
\
5INCIDENTAL EXPENSES
Paid W. H. Lewis, office rent, etc..................... $ 50 36
Golden Sheaf. Grange, bush hook.............  1 20
T. B. Bradford, watering place................  5 00
'• J. O’Roak, collector...................................  -258 26
J. S. Crockett, treasurer.............. ,.............  77 10
G. W. Frank, labor at hall........................  19 33
Mrs! A. H. Spooner, supplies for hall....  7 82
H. B. Sleeper, services as school com......  10 00
L. L. Perry, lodging of vagrant................ ' 2 50
F. A. Burnham, services as road com....  79 45
F. A. Burnham, posts...............................  2 00
Edith Collins, reporting birth................... 50
Wallace Cushman, services as com’r.......  10 00
Frederic Parker, moderator....................... 2 50
I. E. Seavey, wood for hall.......................  98 25
Wallace Cushman, service as com’r........  71 57
Geo. Gosnell, surveying........................ ;.... 3 00
F. H. Curtis, ballot clerk, etc..................  11 00
The T. W. Burr Ptg. Co., town reports.... 58 50
Bangor Pub. Co., advertising................... 6 56
Chas. E. Cobb, soundings for bridge, etc. 10 00
Loring, Short & Harmon j order book.......  6 00
A. N. - Ingraham, board and care of
•vagrants...................................................  3 00
F. A. Burnham, work on crusher.............  2 00
J. H. Kidder, recording deed....................  50
C. C. Joy, ballot clerk................... »....•.....  3 00
P. E. Young, surveying lumber..... ......... 3 00
O. J. Parsons, work on State road..;........  4 75
Jackman & Caldwell, pd. F. A. Patterson
on school house plans.............................  250 00
Wallace Cushman, services as com’r.......  105 55
G. C. Hight, incidentals.;......... ................. 16 62
Loring, Short & Harmon, blanks.............  7 55
A. Ingraham, truant officer................... • ••• 3 00
Geo. Gosnell, sealing, etc........................... 7 00
F. F. Smith and wife, Staie pension......32 00
6Paid G. A. Frank, sheep killed by dogs............. $ 120 00
Margaret Cushman, State, pension......... . 32 00
Nizolla Trafton, State pension................  32 00
F. F. Smith and wife, State pension......  32 00
David Morgan, sheep killed by dogs....... 30 00
W. K. Frank, sheep killed by dogs........... 15 00
I. E. Seavey, supplies.......................    30 21
Wallace Cushman, services as com’r....... 36 85
E. Cs. Young, services as com’r................. 146 25
G. W. Frank, hall.....................   4 00
F. F. Smith, State pension.......................  40 00
Margaret Cushman, State pension..........  20 00
Nizolla Trafton, State pension................. 20 00
C. H. Perrin, work at cemetery.............  15 00
Maragaret Cushman, State pensions......  16 00
F. F. Smith, State pension......................  32 00
I. E. Seavey, notary fees, etc...... ............  10 25
I. E. Seavey, telephone, etc...................... 6 75
F. F. Smith, State pension.......................  16 00
Mrs. A. H. Spooner, hall supplies...........  9 63
W. S. Caldwell, cash pd. Patterson on
plans........................................................  75 00
W. S. Caldwell, expenses to Augusta, etc. 17 00
Jackman & Caldwell, oil, etc.................... 25 93
T. B. Bradford, watering place................ 3 00
Good Roads Co., casting for crusher......  4 32
I. E. Seavey, services as S. S. Com......... 20 00
Nizolla Trafton, State pension................. 16 00
Nizolla Trafton, State pension................. 16 00
F. A. Ambrose, clerk.................................  19 85
W. S. Caldwell, selectman, etc................. 150 00
H. R. Gould, selectman, etc.....................  130 00
O. W. Sides, selectman, etc......................  90 00
. G. L. Daggett, road roller, etc.................  65 75
W. H. Lewis, repairs for hall.................... 1 50
W. H. Lewis, office rent............................  39 00
insurance.....................................................  701 05
S3,267 21
7Unexpended last year.......................................... $ 376 61
Town appropriation.................... .'.......................  1,000 00
Rent of town hall..........................    121 90
Dog licenses..........................................................  44 00
Dog licenses refunded......:..................................  16 57
R. R. and tel. tax........................ .......;............... 5 32
Rec’d from State, acct. sheep............................  165 00
Rent of rock crusher............................    210 00
Due from State, acct. soldiers’ pensions..........  272 00'
Overdrawn..................................    1,056 81
----------------  $3,267 21
STATE PAUPERS
Due from State, 1917..........................................  $ 169 89
Paid P. N. Bishop, supplies for P. H. St. John , 9 70
C. H. McEwen, board P. H. St. John...... 150 50
' W. H. Lewis, supplies P. H. St. John..... . 10 60
A. H. Spooner, supplies P. H. St. John.... 2 58
G. W. Upton, medical attendance P. H.
St. John.... ..................... .'......:................... 10 50
E. C. Goodwin, board P. H. St. John.......  78 36
G. A. Greaves, board Thos. Clark...........  239 15
W. H. Lewis, supplies for A. Butler.........  65 13
Jackman & Caldwell, supplies A. Butler.. 181 92
G. W. Upton, medical attendance A.
Butler..................................................... . 7 40
F. A. Ambrose, repairs shoes St. John.....  1 40
---------- ------  $927 53
Rec’d from State...:............................................... $89541-
Due from State...................................... ...............  31 72
■ , ----------------  $927 53
8TOWN PAUPERS
Overdrawn 1916-17................. :..........................  $ 12 17
Paid Mrs. A. H. Spooner (Pinkerton)............  2 00
Sid McNally, wood for Roberts........................23 50
L. Garnett, board of Fickett...................  10 50
B. B. Bragdon, wood for Roberts.......... 3 00
Geo. F. Mahon, supplies Roberts............ 8 50 •
J. P. & F. L. Rush, supplies Mrs. King 104 54
G. W. Upton, M. D., medical attendance
Mrs. King...............................................  16 00
Jackman & Caldwell, supplies for Roberts 27 37
W. P. Curtis, supplies for Roberts........... 18 69
Town of Millinocket, supplies Rose family 89 34
W. H. Lewis, supplies Pinkerton............. 2 60
W. H. Lewis, supplies Roberts................  312 64
----------------  8630 85
Town appropriation............................................ $400 00
Overdrawn...........................................................  230 85
----------------  $630 85
ROADS AND BRIDGES—ACCT. OF WALLACE CUSHMAN
\ overdraft 1916-17.............................................  $390 44
Paid H. B. Welch, labor..................................... 24 60
W. R. Gallison, labor................................ 24 80
H. B. Sleeper, labor...................................  6 00
R. E. Buzzell, labor..................................  18 80
Arthur Ingraham, labor............................  4 00
A. L. Hamilton, repairs..........................* 5 00
Jere Emery, labor......................................  24 00\
Joel Lane, labor.......................................... 7 00
O. M. Hunt, labor.......................:..... .......  2 70
Henry Cushman, labor.............................. 4 60
Geo. Parker, labor.....................................  - 5 60
Leo Daggett, labor..................................... 3 20
Robinson Bros., labor................................  4 40
9Paid Allie Perry, labor.........
Prescott Powers, labor.
D. C. Powers...............
L. A. Powers................
H. J. Powers....:............
F. D. Powers................
A. Ingraham.................
Ray Ingraham.............
D. H. Perry..................
Ivan Burnham..............
W. E. Huntley..............
S. W. Huntley..............
Henry Cushman...........
Lewis Cushman............
Richard Trafton...........
C. C. Daggett...............
S. M. Smith..................
C. E. Daggett...............
Ray Ingraham..............
W. Huntley............ .'.....
Scot Huntley................
I. Burnham...................
B. L. Huntley..... :........
Ray Ingraham..............
L. Clark........................
W. R. Cushman............
W. Peavey. ...................
B. A. Merry.................
C. C. Daggett..............
Jas. Kennedy................
Geo. Cushman, labor....
Wallace Cushman.......
Stan Heath....................
Geo. Cushman..............
Curtis Estabrook.-.........
W. E. Cushman.....'.......
T. Dubay......................
E. Trafton..!.................„
F. Burnham..................
/
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Paid D. Perry..........................
E. Trafton.......................
A. P. Dearborn......... :.
R. Trafton......................
A. Smith..........................
L. Cushman....................
E. Trafton......................
F. A, Burnham...............
F. H. Curtis....................
J. M. Leavitt............ .....
Jeff Perry........................
W. E. Cushman..............
J. Kennedy.....................
C. G. Estabrook.............
E. Trafton......................
A. Ingraham...................
L. Cushman............. ......
D. Perry.........................
R. Trafton......................
W. A. Sawyer............ .
M. Gibbons......... ...........
W. C. Kellogg.............
B. Sprague......................
Sid McNally, lumber.....
I. B. Bryant, labor........
W. E. Cushman, labor...
W. Huntley, labor..........
Sid McNally...................
Dick Huntley.................
C. A. McLaughlin..........
Lewis Cushman..............
Jim Kennedy.................
R. Trafton......................
Felix Merry....................
Geo. Mahon, labor.........
Ted Dunbar...................
B. B. Bragdon................
I. B. Bryant ...'...............
Jim Kennedy.................
Paid W. Huntley.....
F. B. Webber..
D. Morgan......
P. F. Gallison, labor and lumber.......
F. A. Robinson, labor.
Sid McNally....
H. B. Morgan..
Will Bryant......
W. Peavey........
W. Kennedy.....
J. Kennedy......
W. Huntley......
C. A. McLaughlin......
Sherman Lumber Co., lumber......
P. L. London, lumber and labor...
I. Bryant, labor...................
Wallace Cushman, gravel...
Geo. Cushman, labor..
H. G. Perrin, repairs...
F. B. Webber, lumber.
/
J. J. Scanlon, labor.....
Frank Conroy, labor...
A. Ingraham............ .
W. P. Curtis................
W. P. Curtis, supplies.
W. R. Gallison, labor..
G. L. Daggett, repairs 
R. E. Buzzell, labor....
Ben Sprague................
N. E. Metal Culvert Co., culverts... 
W. E. Cushman, labor..
Sid McNally, labor.......
W. H. Lewis, supplies...
tO
|H
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ROADS AND BRIDGES—ACCOUNT E. C. YOUNG
overdraft, 1916-17.................. :.............
Paid T. B. Bradford, labor........... .........
H. R. Dearborn.............................
Jerry Emery....................................
B. Woodbridge................................
John McCordic............................. .
W.'E. Bryant..................................
L. A. Powers...................................
H. A. Sleeper...................................
Geo. Gellerson.................................
C. C. Shepherd........... ....................
Vance Stubbs..................................
W. E. Bryant..................................
Jos. Shepherd..................................
L. Hurlbert.................................... .
E. C. Young....................................
F. H. Curtis.....................................
C. C. Shepherd...............................
B. Gould .........................................
L. R. Nickerson...............................
J. M. Leavitt..................................
Geo. Gellerson.................................
F. E. Grant.....................................
Clyde Beal........................................
N. E. Metal Culvert Co., culverts
Wm. Davis, labor............................
Bert Woodbridge.............................
Joel Neal.................................. •.......
Ned Scudder, lumber......................
Linwood Neal, labor.......................
Scot Huntley, labor........................
Geo. Perkins....................................
W. K. Frank....................................
Chas. Henderson.....................
Chas. Henderson.............................
Cecil Robinson................................
Geo. Perkins, hauling roller...........
$390 44 
5 00 
55 46 , 
20 00 
3 82 
5 13 
10 00 
7 65 
3 12 
25 .00 - • 
34 37 
10 00 
21 62 
17 75 
19 25 
125 00
44 00 
10 31
45 00 
16 50 
66 00 
21 25
127 50 
52 75 
131 90
2 50 
10 00
5 00
3 00 • 
13 75
2 50 . 
10 00 
10 00 
1 00
2 50
5 00 '
3 00
t  *
Paid W. W. Cox........................................i....
G. L. Bryant.........................................
C. C. Young..........................................
E. C. Young....................... ...................
H. G. Perrin, repairs.................... .......
Gallison & Webber, lumber................
G. L. Bryant, labor..............................
H. R. Dearborn....................................
Geo. Glidden.........................................
E. C. Young..........................................
J. L. Perry.............................................
Fred Thebadeau...................................
T. B. Bradford......................................
G. L. Bryant.........................................
Merton Davis........................................
0 . L. White...........................................
G. L. Daggett, repairs.........................
N. E. Metal Culvert Co., culverts.....
G. H. Dunbar.......... ...................... .......
W. H. Lewis, supplies..........................
C. L. Emery......................................... .
H. R. Gould...........................................
SUMMARY
>
Expended by Wallace Cushman..... ............
Expended by E. C. Young...........................
Town appropriation.......................................
Received from State......................................
Overdrawn............................................. •........
v
$4,003 39
14
PATROL MAINTENANCE
Paid Archie Grant, gravel.................................  S 20 70
Cecil Robinson, labor................................  18 00
Richard Robinson...................................... 49 50
C. C. Daggett............................................  38 50
F. E. Grant..............: ................................. 19 25
F. A. Burnham......... *................................  38 00
Chas. Durgan............................................. 2 50
P. F. Gallison............................................. * 49 50
John McCordic..........................................  27 50
State............................................................  582 00
----------------  $845 45
Town appropriation...........................................  $800 00
Overdrawn...........................................................  45 45
----------------  $845 45
INTEREST ACCOUNT
Overdrawn last year............ ..............................  $ 7 90
Interest on school fund orders........................... 398 63
Interest to Merrill Trust.................................... 60 00
----------------  $466 53
Town appropriation............................................ $400 00
Interest on deposits.................................    16 83
Overdrawn...........................................................  ' 49 70
----------------  $466 53
. MEMORIAL DAY
Town appropriation............................................  $25 00
Paid I. B. Bryant, Quartermaster....................  25 00
CEMETERY FENCES
Town appropriation 
No orders drawn
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Overdrawn last year..
Paid G. C. Hight......
Town appropriation..
Overdrawn.............. .
SHERMAN CORNET BAND
%
Town appropriation.
No orders drawn.
i
TRACTION ENGINE
Town appropriation...
Amt. used on new school house by vote of town
NEW SCHOOL HOUSE
Paid R. S. Murphy, contractor....-...........
C. G. Estabrook, hauling lumber...
F. H. Curtis, school lot........;.........T.
Allie Perry, hauling lumber...........
F. A. Burnham-, hauling lumber....
D. M. Caldwell, hauling lumber ...
P. L. London, lumber.. u........... ____
Mattawamkeag. Lumber Co., lumber
16
Paid C. G. Richardson, heating and ventilating $1,708 00
W. A. Sawyer, grading.............................. 75 00
D. M. Caldwell, school lot......................  100 00
Kaustone Closet Co..................................  400 30
Malunkus Lodge, lot.................................  125 00
amt. due C. G. Richardson, heating and
, ventilating..............................................  427 00
----------------$14,567 25
Money hired of Houlton Savings Bank..........$12,000 00
Amt. from Traction account.............................  1,500 00
Amt. from interest in old school building........  650 00
Overdrawn............. .............................................  417 25 .
----------------$14,567 25
LIST OF UNCOLLECTED TAXES
James Brophy.....................................................  $23 40
Harley Bryant.....................................................  3 00
Ira W. Bryant..................................................... 3 00
Winslow Collins................................................... 4 02
E’mer Dearborn.........................................   3 00
Edwin Dunbar....................................................  5 89
Jerry Emery......................................................... 7 25
Jas. Emery, Jr.....................................................  6 57
Edw. I. Emmons........................ ,,....................... 10 10
Howard Foster....................................................  3 00
Miles Gibbons...................................................... 3 00
L. Garnett............................................................  15 75
L. W. Grant.........................................................  121 32
F. H. Powers........................................................ 3 00
Richard Huntley................................   3 00
Scot Huntley........................................................ 85
Will Huntley....................................................................4 70
E. W. Hughes.....................................................  40 70
Arthur Hart...................... v.................. ..............  3 00
Ernest L. Howe...................................................  20 00
Ingalls & Welch........................   6 80
Jas. Kennedy  ^Jr....
N. Lane..................
Linwood Neal.......
Albion Neal.....'.:.....
John Richards.......
Everett Rand........
W. T. Spooner.......
Jos. E. Cushman...
D. H. Owen Estate
LIST OF ABATEMENTS
Israel Bryant, soldier.............................
Henry Cushman, soldier......... ..............
Harry Champion, paid at Millinocket..
Jas. Dubay, soldier.................................
Daniel Freel, paid in Crystal.................
I. R. Harriman, sickness........................
Scot Huntley, soldier..............................
Irving Huntley, paid in Merrill.............
Irving King, old soldier........................
George Lane, soldier..,............................
Chas. Landers, soldier.......... :................
Robert McNally, paid in Stacyville......
Chas. Pratt, soldier................................
Leo Sawyer, soldier,................................
Wallace Spooner, soldier.:......................
John Spooner, soldier.............................
Ivan Burnham, soldier...........................
Chauncey Merry, soldier.......................
Lloyd Smith, soldier..............................
Andrew Smith, soldier.........................
C. L. Emery, over valued.............. ■.....
Harry Titus, soldier,.*..,..........................
Harold Maddoeks, deceased ........ .-...
Edgar Trafton, soldier...........................
Leonard Tozier, soldier..........................
Ronal Sleeper, soldier............................
/
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is
The following is the valuation of the principal property tax-payers
with tax on same.
Valuation Tax
Allingham Estate............... - ......  $2,000 00 $ 68 00
Ambrose, Frank.................. a 1,475 00 53 15
Bishop, Peter N .................. 6,415 00 221 11
Bradford, Truman B .......... 10,570 00 362 38
Buzzell, Ralph.................... 1,445 00 52 13.
Burnham, A. F................... ....... 2,315 00 81 71
Bowers, L. V....................... 1,250 00 45 50
Bryant, W. E...................... ....... 2,085 00 73 89
Bryant, C. H...................... ....... 3,775 00 128 35
Bryant, I. B........................ ....... 1,325 00 45 05
Bryant, W. A ...................... ....... 875 00 32 75
Bowden, W. H.................... ....... 1,585 00 56 89
Bowers, R. E....................... ....... 1,825 00 62 05
Bowers, C. W ...................... ....... 1,375 00 49 75
Bragdon, B. B..................... ....... 2,260 00 79 84
Cushman, Lewis J.............. ....... 750 00 28 50
Cushman, E. S., Estate..... :...... 2,445 00 83 13
Cushman, J. D ................... ....... 800 00 30 20
Cushman, Wallace............. ....... 1,160 00 42 44
Cushman, Jas. R ................ ....... 2,000 00 68 00
Cushman, C. S.................... ....... 1,665 00 56 61
Clark, Luther...................... ....... 4,435 00 153 79
Caldwell, W. S.................... ....... 1,215 00 44 31
Caldwell, F. M .................... ....... 1,400 00 47 60
Caldwell, D. M ................... ....... 2,135 00 75 59
Clark, Waldo...................... ....... 2,050 00 72. 70
Curtis, D. B........................ ....... 1,200 00 43 80
Cox, W. W .......................... ....... 1,360 00 49 24
Cox, A. A ............................ ....... 1,185 00 43 29
Cox, G. W ........................... • ....... 1,225 00 44 65
Cox, H. W., Estate............ . ........ ................ ....... 3,765 00 128 01
Curtis, Mrs. F. H............... ....... 1,900 00 64 60
Curtis, F. H........................ ....... 4,835 00 167 39
Crockett, Mrs..................... ....... 885 00 30 09
Conroy, Frank.................... ....... %860 00 - 100 24
Curtis, W. P...... ....:........
Collins, Harry.................
Daggett, C. C......... ........
Daggett, G. L .................
Dearborn, H. R ..............
Dearborn, A. P...............
Durgan, Chas....._.............
Durgan, Geo. W. Estate
Davis, Merton.................
Dennett, Fannie...... ......
Dunbar, G. H .................
Dubay, Thos...................
Doe, J. H ......... .............. .
Derling, J. M ...... ,,...........
Dennett, F. W..-..............
%
Emery, C. L ....................
Elwell, H ............ -.............
Emery, J. M., Jr.............
Elleson, Wiley.................
Emmons, E. L..v..... ........
Frank, W. K ...................
Farmer, H. A. Estate....
Gallison, P. F ..................
Gallison, W. R ................
Grant, A. M ....................
Gilchrist, A. J,................
Golden Sheaf Grange.....
Gilchrist, W ....................
Glidden, Geo....................
Glidden, E. E ..................
Gould, H. R....................
Grant, L. W..\,...... ,.........
Harris, F. C.......... :.....
Hunt, O. M....;................
Hamilton, A. L ...............
Holmes, S. L ....................
20
Heath Bros................................. . $ 2,360 00 $ 80 24
Hurlburt, L.......,......................... 1,875 00 66 75
Harriman, E............................. . 2,060 00 70 04
Hughes, E. W .........:.................... 4,050 00 140 70
Irish Bros..................................... i 4,675 00 158 95
Irish, Wm..................................... 600 00 23 40
Ingalls, J. W ................................ 1,160 00 39 44
Ingraham, A. N ........................... 2,080 00 73 72
Jay, C. E...................................... 1,030 00 " 38 02
Jackman & Caldwell................... 2,040 00 69 36
Jay, C. C...................................... 735 00 27 99
Jackman, W. H........................... 1,675 00 59 95
Joy, T. E ...................................... 1,000 00 37 00
Jackman, E. M., Estate............. 2,100 00 71 40
Joy, S. F....................................... 3,250 00 110 50
Jordan, Isaac.............. ................. 600 00 20 40
Jordan, Mrs. A............................ 3,320 00 112 88
Kneeland, Geo............................. 4,075 00 141 55
Kellogg, W. C.............................. 4,300 00 149 20
Kennedy, J................................... 2,265 00 80 01
Lane, Elmer................................. 1,460 00 52 64
Lane, Joel..................................... 915 00 34 11
Lane, Nahum.............................. 935 00 34 79
Lewis, W. H................................. 17,080 00 583 72
Ludgate, V ................................... 2,945 00 103 13
Merry, B. A................................. 1,920 00 68 28
Morgan, W. H ............................. 1,365 00 49 41
Morgan, L. L............................... 1,275 00 46 35
Morgan, H. L.............................. 770 00 26 18
Morgan, D. L.............................. 1,685 00 60 29
Morgan, J. J................................ 3,320 00 115 88
Morgan, M. L.............................. 685 00 26 29
Mayberry, E................................ 3,130 00 109 42
McDonald, A............................... 1,780 00 63 52
McLaughlin, C. A ....................... 1,370 00 49 58
McDonald, J. E ........................... 775 00 29 35
sMcCordic, J..................
McNally, F....................
Nason, H. A...."..............
Nickerson, D. B......*......
O’Roak, Jere....:............
O’Roak W.....................
Perry; Temple...............
Perry, S. J.....'.............. .
Perry, D. H...................
Perry, B. S.................... .
Perry, Albinus...............
Parker, G. W.................
Perrin, H. G..................
Perrin, C. H...................
Porter, A. B...................
Porter, F. S....................
Perkins, E, H............ .
Patterson, R. H ............
Perry, J. E .....................
Robinson, A. T .............
Robinson, F. E., Estate
Robinson, T. S..............
Robinson, R. E ..............
Rand, E. W ...................
Rogerson, W. C .............
Rand, E. W ...................
Scanlan, J. J..................
Sleeper, H. B..................
Sleeper, H. F.....!...........
Sleeper, H. A.................
Sawyer, W. A................
Spooner, W. T .........
Sides, 0. W....................
Scudder, E. C................
Sides, M. L.................. .
Seavey, I. E........ ...........
N
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Spooner, Mrs...............
Shannon,N..................
Smith, B. W.................
Sleeper, C. A................
Tracy, Alice..................
Upton, G. W ................
Verrill, A. C....,............
Woodard, A. S., Heirs.
Webber, F. B...............
Whitehouse, E. F........
Woodbridge & Perkins
Welch, H, B................
Wren, C. A., heirs.......
White, 0 ......................
Young, E. C................
Young, C. C................
Young, P. E.,..............
$5,200 00 $176 80
2,630 00 92 40
4,070 00 141 38
700 00 23 80
*2,600 00 _ 88 40
2,625 00 92 25
860 00 29 24
900 00 30 60
2,845 00 99 73
600 00 23 40
3,480 00 118 32
2,050 00 72 70
1,485 00 50 49
3,950 00 137 30
4,600 00 159 40
- 5,290 00 182 86
1,000 00 37 00
NON-RESIDENT
London, C. E............
Madigan & Madigan.
Piper, J. T ..................
Tulley, W ...................
Webber, C. P. & J. P
SI,350 00 $45 90
1,750 00 59 50
2,600 00 88 40
1,250 00 42 50
14,865 00 505 41
REPORT OF JERE O’ROAK, Collector - 
• . ' Dr.
Uncollected taxes last year...'. 
Commitment..
Cr.
K  ' •
By treasurer’s receipts.:.
. Tax deeds....
Abatements.
Collections since books were closed as per treas-
' urer’s receipts............ :.
Total uncollected taxes...
FINANCIAL STANDING OF TOWN
/
Assets
Cash on hand...........
Uncollected taxes............
Town hall and lot............
School property..............
Tool house and lot.........
Stone crusher and tools..
Liabilities
Orders Nos. 252-1-96-397..
Outstanding town orders...
Houlton Savings Bank......
Assets over liabilities.........
RECOMMENDATIONS
Town officers and incidentals............................  $2,000 00
Memorial day......................................................  25 00
Interest account...............................  1,175 00
State aid road...................................................... 533 00
Patrol maintenance............................................. 800 00
Roads and bridges..................... ......t................. 3,000 00
Support of poor................................................... 700 00
Respectfully submitted,
W. S. CALDWELL, 1 Selectmen
H. R. GOULD, [ • of
O. W. SIDES, j Sherman.
REPORT OF TREASURER OF SCHOOL FUND
s
The fund consists of the following:
. Town order No. 1, Mar. 26, 1897..
96, May 31, 1904..
252, Mar. 19, 1897..
397, Feb. 28, 1917..
A. L. Hamilton’s note, Mar. 1, 1915, 8 mos. . 
Cash savings acct., Houlton Trust Co............
INCOME FROM PERMANENT SCHOOL FUND
Interest on orders Nos. 1-96-252-397. 
Interest on savings account................
Respectfully submitted,
J. S. CROCKETT, Treasurer. '.
i
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Treasurer’ s Report
RECEIPTS
Cash on hand March 6, 1917............................ $ 2,364 95
Rec’d of Jere O’Roak, collector.......................  16,081 05
Money hired from Houlton Trust Co..............  12,000 00
State treas., school and mill funds...................  1,211 26
“  common school fund......................  934 53
“  account of State paupers............... 895 41
“ account of State pensions.............. 138 00
“ dog licenses refunded.....................  15 57
“  railroad and telegraph tax............  5 32
“  free high school............................... 500 00
“  highway...........................................  260 95
“  bounty on bears.............................  30 00
“  damage to domestic animals....... . 165 00
Merrill Trust Co., proceeds of note...7..............  1,940 00
Loan from school fund.......................................  1,264 21
Int. on school fund for year 1916-1917............  392 18
Merrill Trust Co., interest.................................  16 83
High school tuition..............:..............................  618 81
Common school tuition.....7............... '...............  83 99
Town clerk, dog licenses....................................  44 00
Summit Lumber Co., rental of rock crusher.... 210 00
E. U. Rand, hall rent........................................  121 90
Molunkus Lodge, town’s int. in Masonic hall.. 525 00
$39,818 96
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EXPENDITURES
By paid town orders............................................$28,171 98
State treas., State tax.............. ............ 2,736 34
State treas., highway maintenance .... 582 00
State treas., dog licenses...................... 44 00
State pensions.................................... ’... 138 00
bounty on bears............................. ......  30 00
Merrill Trust Co., note........................ 2,000 00
county tax.............................................. 669 76
school fund loan.................................... 1,264 21
George S. Gentle Co., insurance..... . 651 05
Kaustine Co........................................... 400 30
Cash on hand, March 6, 1918............................  3,131 32
— -------— $39,818 96
Respectfully submitted,
' J. S. CROCKETT, Treasurer.
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Report of Town Clerk
DEATHS
Reported and recorded by clerk.
1917
Feb. 4
Mar. 7
u 23
(( 29
May, 19
June 29
July 2
<< 28
Aug. 8
Sept. 2
Oct. 5
u 13
S .u 22
Nov. 7
u 19
Dec. 5
u 16
ll 28
Cl 29
Cl 30
At Bangor, Calvin A. Emery, 37 years.
Waterville, Lydon Marshall Russell, 2 years, 7 months, 
12 days. •
Bangor, Pearl R. Coolidge, 39 years.
Sherman, Ezra S. Cushman, 87 years, 2 months, 3 days.
“  Arthur Jordan, 43 years, 1 month, 20 days.
*
infant daughter of Mr. and Mrs. Everett 
Rand, 1 month, 5 days.
“  Harold I. Maddocks, 26 years, 2 months, 1 day 
James M. Brophy, 40 years, 4 months, 26 days
Bangor, Edward H. Townsend, 81 years, 4 months, 
-17 days.
Bangor, Benj. E. Glidden, 6 years.
Crystal, Arthur J. Stevens, 34 years, 4 months, 27 days.
Sherman, Amanda H. Grindle, 88 years, 2 months, 
11 days.
Sherman, Wm. Harley Howe, 75 years, 7 months, 12 
days.
Sherman, Harold McNally, 3 days.
“  Moses A. Tozier, 67 years.
Mary T. (Perry) Caldwell, 80 years, 5 months, 
8 days.
Houlton, Clara Elsie' Bates, 6 years, 5 months, 16 days. 
Sherman, Abner C. Verrill, 80 years, 11 months, 15 days 
Auburn, Isaac W. Smith, 75 years, 19 days.
Sherman, Maurice V. Grant, 2 months, 9 days.
29
1918 
Jan. 6
“  30 
Feb. 15
“  25
Sherman, Joseph R, Cushman, 89 years, 5 months, 28 
days. . . _ :
Sherman, Agnes L. Emmons, 30 years, 1 month, 11 days. 
“  Charlotte M. P. Horsman, 1 year, 10 months, 
25 days. .
Sherman, Iva Whitehouse,, 15 years, 10 months, 17 
days. .
FRANK A. AMBROSE,
‘ Town Clerk.
BIRTHS
Reported to and recorded by Clerk.
1916 
Nov. 14 
May? 30 
Oct. 5 
June 2
1917 
Mar. 1
“  21 
“  29 
• “  31
April 5 
“  6 
“  20 
May 10 
“  24
“  27
i
June 1 
“  4
“  12
To Mrs. Harry Collins, a daughter. 
Herman Elwell, a son.
Thomas Irish, a son.
George Perkins, a daughter.
John Hanson, a'daughter.
Joseph P. Long, a daughter. 
George R. Millett, a daughter. • 
Fred C. Mitchell, a son.
W. A. Sawyer, a son. - 
Orson L. Huntley, a son.
James D. Sleeper, a daughter. 
Edmund S. Scudder, a son. 
Everett L. Rand, a daughter. 
Curtis G. Estabrook, a daughter. 
Joseph S. Glidden, a daughter. 
William H. Morgan, a son.
John A. Arsnault, a daughter.
i  •
i
30
June 27
July 27
u 31
Aug. 26
Sept. 18
u 23
Oct. 12
u 21
(( 26
u
31
Nov. 5
(( 18
(<' 23
Dec. 17
a 31
• 1918
Jan. 11
u 14
K  ' 31
Feb. 18
u 26
To Mrs. Harold I. Maddocks, a son.
“  Eugene B. Arsenault, a son.*
• “  Harold S. Merry, a son.
“  Lin wood B. Neal, a son.
“  Robert M. Heath, a son.
“  Frank A. Irish, a son.
“  Herbert G. Perrin, a daughter.
“  Ray W. Grant, a son.
“  Stanley M. Heath, a daughter.
“  Edmund C. Roberts, a daughter. 
“  Sidney McNally, a son.
“  Edward W. Rand, a daughter.
Burleigh O’Roak, a daughter. 
Edward I. Emmons, a daughter. 
“  Nelson McMoran, a daughter.
Andrew J. Gantnier, a daughter. 
“  Thos. J. Lawler, a daughter.
“  Charles C. Young, a son.
“  Francis L. McNally, a daughter.
' Albert A. Cox-, a son.
It is earnestly requested that parents will report at the clerk’s office 
the names of the children whose births occurred on the above named 
' dates.
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To the Citizens of the town of Sherman:
* t
I herewith submit the annual report of vital statistics for year 
ending March 1, 1918.
MARRIAGES
Reported to and recorded by clerk.
1917 
Mar. 12 
April 4
May ' 5
July 9 
“  17
Sept. 5
“  12
“  17
“  19
Oct. 17 
“  22 
“  24
Nov. 22
Dec. 2
Edwin G. Dunbar and Bessie M. Blank, both of Sherman.
Kenneth H. Palmer of Island Falls and Pearle M. Bryant 
of Sherman.
Robert J. McNally of Stacyville and Olive J. Connor of 
Silver Ridge. • ,
Horace B. York of Hampden and Mary E. Irish of Sherman
> " .  • ,
Floyd B. O’Roak and Freda G. Robinson both of Sherman.
Thayer F. Hersey of Dorchester, Mass, and Jane M. Lewis 
of Sherman.
• ’  • j
Walter L. Robinson of Stacyville and Isabelle Cushman of 
Sherman.
Thos. J. Lawler of Benedicta and Freda M. Gillespie of 
Sherman. -
Cleve M. Dearborn and Esther Dearborn both of Sherman.
Ackley E. Willey and Ollia M. Tracy both of Cherryfield.
Alvin S. Knox and Ida Cates both of Davidson.
Merle W. Hamilton and Lona M. Jameson both of Sher- 
man. ' .
Preston W. Bradford of Sherman and Lucy E. Perry of 
Crystal.
Freeman C. Harris and Mrs. Clara A. Robinson both of 
Sherman.
• * RECOMMENDATIONS BY THE AUDITOR
1st. That no orders be drawn by the selectmen until a correct bill 
of items has been presented for the claim.
2nd. That the treasurer pay no orders that are not properly 
endorsed; except when impracticable by reason of sending money away 
to pay bills outside of the town, and then the order to show on the 
back the date and number of the check and the bank on which drawn. 
The check in the body should show the number and date of the order. 
All orders when paid to be cancelled by writing the word “ Paid” 
across the face and the date of payment.
IRVING E. SEAVEY, Auditor.
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School Report
*
• ■ ---------------------------------------------------*  • • •
COMMON SCHOOLS
i
Appropriation, 1917...........«
Unexpended, 1917............ ;..
State, common school fund 
State, school and mill fund,
Interest on school fund......
Tuition: • -
Crystal..............   ...
John Gilman................
George Mahan.............
Paid teachers, Spring Term:
12 wks. at $13.50..:Maude Lancaster, 
Jennie Adams, 
Gertrude Yeaton, 
Inez Dickinson, 
Helen Carson, 
Beatrice Pond, 
Dorothy Cooper,
i
Maude Dubay, 
Emma Sleeper, 
Fay D unphy,
Paid teachers, Fall and W inter T erm s:
Myra Farrington, 20 wks. at 
Mary Proctor, 22 
Mildred Young, ' 22 
Maude Lancaster, 22 
Verna Clark, 22
Maude Dubay, 22
Nellie Treworgy, 12
Maude Gerow, 22
Freida O’Roak, 6
Lydia Grant, 6
Lydia Grant, 10
Josie Kelley, 11
FUEL
Paid Lyman Hurlbert..................
Joel Neal..............................
Jesse Morgan...................
Longfellow School League..
Don Morgan........................
Albert McNally...................
Frank Morgan.....................
W. H. Morgan.....................
E. M. Bradstreet..........>.....
Leroy Perry.........................
I. E. Seavey.'........................
D. B. Bragdon.....................
E. I. Emmons.....................
Joel Lane..............................
Arnold Curtis......................
Maurice Clark.....................
$273 80
JANITORS
Paid Dean Daggett.......
Clifford Irish.......
Arthur McNally..
Harold Cox..........
Clifton Rand.......
C. E. Joy...'...........
Beatrice Pond......
Dorothy Cooper...
Verna Clark.;.......
Nellie Treworgy...
Carroll Perry.......
Jesse Morgan.......
John Elwell..........
CONVEYANCE
Paid Mrs. Catherine Farmer, 24 wks at $10.00 
Unexpended 1918.
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT
Appropriation 1917..
Stove sold........ :........
Overdrawn 1918......
Paid E. U. Rand.....
Dean Daggett..
Cecil Roberts...
Joel Lane.........
J. L. Hammett & Co......
McKinley Publishing Co.
Howard & Brown........... .
E. I . Emmons..................'.
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Paid G. C. Hight.................................... ........... ' $ 4 34
C. A. Sleeper.................................. v.........  5 70
Frank Conroy..............   1 00
C. B. Cummings........................................  2 00
F. R. Treworgy....................... :................  2 50
Walter Spooner..........................................  75
E. E. Babb & Co.......................................  26 59
W. H. Morgan...........................................  26 14
Island Falls.....................................    7 12
W. P. Curtis...............................................  2 94
A. L. Hamilton................................   2 25
Mrs. A. H. Spooner...................................  4 00
Clifford Hussey..................................  3 50
D. H. Perry................................................  3 00
Joel Neal................................   2 00
Lewis Lane..................    6 88
F. A. Robinson........................................... 19 50
F. E. Grant................................................ 15 00
P. F. Gallison.............................................  10 00
x I. E. Seavey...................... ’......................... 204 31
Gallison & Webber....................................  9 66
George Bryant............................................ 1 50
overdraft 1917............................................  405 16
----------------  $939 51
BOOK ACCOUNT
Appropriation 1917.....................................
Unexpended 1917........................................
Received from Crystal...............................
«
....... $300 00
....... 1 30
....... 2 15
$303 45
Paid Houghton, Mifflin Co........................
MacMillan Co....................................
Charles E. Merrill & Co....................
Ginn & Co...........................................
E. E. Babb & Co...............................•
Silver, Burdett Co.............................
*
....... $20 77
....... 20 35
....... 44 42'
27 22
....... 55 90
25 51
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Paid Banj. Sanborn & Co..............,................ $ 15 57
American Book Co.-...-....................... .'........  27 33 /
Atkinson & Mentzer..................................  .5 36
J. Q. Adams................................................ 15 25
World Book Co..,............ ..................!........ 10 79
Allyn & Bacon............................................  13 99
Unexpended 1918................................................. 20 99
----------------  ' $303 45
GENERAL STATEMENT . '
Whole-number of scholars in town Apr. 1, 1917................. 378
Number of weeks in school year.........................................33
Number of teaching positions, common schools................  10
Different teachers employed, fall and winter term 1917-18 12 1
The following statistics are for the school year ending July 1, 1917:
Whole number of scholars registered in town, common schools 279
Number registered in Village schools.;...........:....................... 105
Number registered in rural schools...........................................  174
Number registered in high school..'............................................  68 -
Total school registration................................................ ............. 347
Number of boys in common schools....... .............................................162
Number of girls in common schools..........................................  117
Number of boys in high school..................................................  21
Number of girls in high school............... ............................... :... 47
Number enrolled by grades Spring Term:
First grade, 53; Second grade, 32; Third grade, 37;
Fourth grade, 32; Fifth grade, 15; Sixth grade 18;
Seventh grade, 14; Eighth grade, 29; Ninth grade 9.
Number of teachers employed in common schools.................  13
Number of experienced teachers................................................  - 8
Number of unexperienced teachers............... -............................  5
Average weekly wages including board....................................  $11.30
Number of scholars with defective vision...........................   36
Number of scholars with defective hearing...........................................10
Name of Teacher
Mildred Young 
Mary Proctor 
Josie Kelley 
Nellie Treworgy 
Verna Clark 
Myra Farrington 
Maude Dubay 
Maude Gerow 
Lydia Grant 
Maude Lancaster 
Dorothy Cooper 
Inez Dickerson 
Gertrude Yeaton 
Jennie Adams 
Helen Carson 
Fay Dumphy 
Beatrice Pond 
Emma Sleeper
Name of School
/
Intermediate 
Grammar 
Goldenridge 
Goldenridge 
No. 1
Woodbridge
No. 3
Morgan
Doble
Primary
Morgan
No. 1
Primary
Grammar
Doble
Braggville
Goldenridge
Woodbridge
No. regular Average attendance
s. F. W. S. F.
42 40 36.94
36 34 31.14
13
23 18.7
31 24 24.
30 26 26.6
30 32 20 23 29.
15 9 13.4
25 17 18.7
38 33 30 30 27.89
13 12
20 15.9 -
26 23.6
32 27.7
16 12.
15 10.7
27 16.
27 ■ 22.
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Appropriation 1917....
Received from State...
Tuition:
Benedicta.......
* Annie Hines.... 
Stacyville..........
State...........’....
John Gilman... 
Silver Ridge....
Overdrawn, 1918 ...
I. R. Harriman....
F. R. Treworgy....
Louise Clark........
Hazel Kelley.......
Esther Green.......
Paid overdraft of 1917.
HIGH SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT
Appropriation 1917. 
Overdrawn 1918......
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Paid overdraft 1917............................................ $112 13
L. E. Knott & Co.......... ...........................  28 63
C. E. Joy....................................................  60 00
Central Scientific Co.................................  54 45
F. R. Treworgy........................ v...............  5 90
E. F. Whitehouse..........................   17 00
. E. L. Rand.................................................  17 00
Pearl Gallison............................................. 14 00
Andrew Gantnier.......................................  2 50
Felix Merry........................................   2 00
• I. E. Seavey................................................ 24 89
Mrs. A. H. Spooner...................................  9 04
--------------- r $347 54
STATISTICS OF HIGH SCHOOL
Fall Term Winter Term
Whole registration 
Average attendance 
Percent of attendance 
Number in College course 
Number in English course 
Number of Freshmen 
Number of Sophomores 
'Number of Juniors 
Number of Seniors 
Not absent \ day 
Resident students 
Non-resident students 
Average rank above 90% 
Average rank below 75%
boys girls boys girls
19 35 13 ' 32
18 32 11.9 29.3
94.2 94 91.4 91.5
3 8 3 8
16 27 10 24
7 4 4 3
6 9 5 9
5 12 3 12
, 1 10 1 8’
0 3 0 3
10 25 6 22
9 10 7 10
2 11
6 3
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To the Superintendent and School Committee:
As is the custom, l  am presenting for ypur consideration the import­
ant statistics relating to the high school, together with a brief state­
ment of conditions, and the progress made during the past year.
I am very glad to mention the names of the following students, 
whose application to the work at hand, even under the trying con­
ditions of the present year, has been most commendable indeed:
A rank of 90% or better has been maintained:
Girls: June Grant, Fastnet Joy, Margaret Qualey, Julia Sides, * 
Dorothy Caldwell, Elsie Daggett, Lora Sleeper, Doris K. 
Grant, .Edna McAvoy, Blanche Sleeper, Lucy Kellogg..
Boys: Jackman Sleeper, Lewis Sleeper.
School opened in the town hall, October 8th. The new school 
building was not ready for occupancy until several weeks later. It is 
quite needless to say that both students and teachers were highly 
pleased, when the time came for moving to new quarters.
Large, well-lighted rooms, steam heat, modern toilets, play-rooms, 
and laboratory facilities, give to the young people of the vicinity, the 
opportunity for obtaining an education under most excellent con­
ditions. The citizens of Sherman should take a just pride in their 
New High School.
These are trying times and this all pervading spirit of unrest and 
uncertainty affects the young people to a marked degree, High 
prices and the lure of high wages have tended, in some cases, to draw 
many students from their school work. This is unfortunate and 
parents cannot urge too strongly against such a course. A careful 
study of the matter, extending over a wide range of years, has proved 
conclusively that the money value of an education far exceeds the 
expense of student years.
With a frank consideration of the unusual conditions and influences, - 
of the present year, I feel that the school has made creditable progress.
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t
During the winter term, students and teachers of the high school 
were saddened by the passing away of Ivah Whitehouse. Ivah was a 
member of the class of 1921, and her painstaking work gained the 
hearty approval of her teachers. Ivah’s sweet and loving disposition 
endeared her in the hearts of all, and her sudden death came as a 
shock to the school and to the community.
Respectfully yours,
F. R. TREWORGY.
To the Citizens of Sherman:
It is a source of gratification to be able to report this year the com­
pletion of a new school building in the village. We have a splendid 
one, modern in every way, well lighted, ventilated and heated. It is 
thoroughly well built and meets our needs completely for high and' 
grammar schools. W e‘believe no other town in this section of the 
State whose wealth and population is approximately that of Sherman's 
has a school building as good.
We have three teachers in the high school again this year, Mr. 
Treworgy of the U. of M., Miss Clark of Colby who was with us last 
year, and Miss Green of Bates. We have a strong teaching force,, 
well equipped for their work and striving to accomplish the very best 
results possible.
A large percentage of the students in the high school are studying 
diligently and are doing good work while a few apparently fail to see 
any benefit to be derived from an education and are spending too 
much time in things that produce no beneficial results. Outside 
attractions have exerted a harmful influence on the school to a con­
siderable degree, and we wish to urge the parents to impress on the 
minds of the boys and girls that the best place for them during the 
evening is at home or in their rooms for study.
Besides the high school, we have the grammar grades occupying the 
new building, where about thirty-five scholars are in attendance. 
The intermediate and primary grades are in the town hall. The total 
attendance in all of the Village schools is 164.
We are having good teaching in the rural schools as a whole with 
trained and experienced teachers in all of them except two, where 
young teachers are employed. The teachers in the village grades are 
exceptionally efficient.
As in the civil war so in the great world struggle into which this 
nation has been plunged the town of Sherman has responded patrioti­
cally. It has answered the call of the government in the purchase of 
Thrift and War Stamps (mostly by the children) in the work of the 
Red Cross, in payment of income taxes, in the purchase of Liberty 
Bonds, and in the greatest sacrifice of all the splendid young men who 
have answered the call of Liberty and are ready to give their lives if 
necessary in the service of their country.
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The conditions brought about by the war effects us in our school 
work. Everything needed for the maintenance of the schools such 
as paper, books, fuel, labor and laboratory supplies have increased in 
cost. The most serious effect, however, is in the teaching force. So 
many young ladies have gone into the employment of the government, 
into office work and places left vacant by young men that the scarcity 
of teachers has become alarming. The state educational department 
reports a deficiency of from five to six hundred teachers for the coming 
year and are urging high school principals to persuade as many' 
students as .possible in the graduating classes to go into school work. 
The National Educational Association reports 100,000 teachers lack­
ing in the United States.
The school at Braggville was discontinued and conveyance was 
provided for all of the scholars in that section of the town. We 
believe this is the best way to deal with this situation at present.
The appropriations for the coming year necessarily must be high 
and if we keep up the present standard of the schools which we should 
do if possible, a large increase in appropriations will be needed. We 
make the following recommendations:
Common schools.......................................... $2,700 00
High school....\v...........................................  1,600 00
Repairs and supplies...’................................  700 00
High school equipment............................... 300 00
Books............................................................  300 00
Respectfully submitted,
I. E. SEAVEY, 
SIDNEY HOLMES,
H. B. SLEEPER,
S. S. Committee
► of •
► Sherman.
G. C. HIGHT, Superintendent.


